
































者に 7%CO2 +93％伍の混合ガスを， 4～ 5分間再呼吸させ，換気の応答を記録した。その
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表 1 各部員の V02max測定経過中の V02
V02(l／分）
トレッドミルスピ 分 (2-3) (5-6) (8-9) (11-12) (14-15) (17-18) (20-21) 
ード（m／分） rest 120 140 160 180 200 220 240 
Y.M. 286 1386 1643 1839 2023 2350 2591 
N.M. 252 1523 1775 1922 2168 2385 2444 
U.K. 294 1386 1661 1757 1977 2206 2388 
M.U. 337 1721 1850 1999 2273 2442 2700 
H.K. 279 1336 1543 1658 2030 2160 2430 2652 
M.U. 319 1673 1880 2120 2512 2473 2757 
K. R. 225 1350 1556 1785 2055 2291 2456 2739 
s. u. 245 1398 1572 1806 2063 2176 2400 
K.K. 268 1637 1925 2144 2269 2514 2825 
A. T. 280 1260 1493 1708 1978 2168 2382 2702 
N.M. 280 1345 1494 1737 1959 2160 2328 2549 
T.M. 198 1194 1276 1522 1704 1868 2031 2203 
H. I. 240 1461 1770 1969 2079 2466 2784 2991 
F.N. 251 1167 1590 1762 1871 2202 2364 2613 
K. T. 229 1298 1437 1573 1815 2034 2129 2234 
H.H. 232 1042 1198 1447 1826 1905 2122 2184 
O. T. 309 1435 1673 1906 2166 2240 
N. H. 235 1264 1349 1347 1573 1689 1833 1824 
K.K. 325 1639 1704 1943 2402 2453 2697 
N.H. 228 1493 1648 1885 2067 2198 2354 
A. U. 279 1469 1752 1897 2024 2134 2364 





は，三栄測器社製リニア電子スキャン超音波トモグラフ（トモエース 2H62一周波数 3.5 lVIHz) 
を使用した。測定は右上腕三頭筋中腹部，及び右肩甲骨下角下部の 2ケ所で行い，それらの和
をXとし体密度を次の式によって計算した。 （体密度D= 1.0819 -0.00181X)。さらに，体
脂肪比， F肌）を次式により計算した。 〔F(%)= (4.570/D-4.142) X 100)。





た者は，わずかに 3名であった。他の者は，単相性BBT周期を年間 100％から 50％以上示し
た。上記の 3名も，二相性BBT周期の出限率は60~50％で，他の周期は単相型であった。こ
の単相型BBT周期は，無排卵性月経を暗示し周期間の卵胞期と黄体期の二期を区別できない。





では 36.5 士 5.2ml/kg•分 2) と報告されているが，女子の一流競技選手の体重1kgあたりの最
大切摂取量は同年齢の中距離ランナーで 53.3ml/kg•分，クロスカントリー選手は 49.4ml
表 2 最大 02摂取量
被験者 (Vm0l/2 mmax in) (Vm0l/2 kmgax•/ 分）
Y,M. 2691 48,1 
N,M. 2444 40.0 
U. K. 2388 45.1 
M. U. 2711 40.5 
H.K. 2652 47.4 
M. U. 2879 44.6 
K. R. 2739 50.9 
s. u. 2634 43.2 
K. K. 3065 51.9 
A. T. 2932 53.8 
N.M. 2847 49.9 
T.M. 2203 45.0 
A, T. 3074 54.9 
F. N. 2613 50.3 
K. T. 2362 49.2 
H. H. 2212 45.6 
0. T. 2362 42.2 
N. H. 1900 41. 3 
K. K. 2808 46.8 
N, H. 2356 40.0 
A, U. 2416 40.3 











K. R. 18.2 
K.K. 18.2 
A. T. 16.9 
N.M. 20.6 
T.M. 16.9 
H. I. 19.0 
F.N. 17.7 
K. T. 19.0 
H.H. 18.2 
O. T. 17.7 
N.H. 17. 7 
K.K. 21.9 
N.H. 20.6 
A.Y. 21. 5 
o. c. 19.8 
平均値士 19.0士1.49
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表 4 各部員の除脂肪体重量 表 5 各部員の除脂肪体重 kgあたりの
最大切摂取量
被験者 LBM (kg) 被験者 V02 max;/LBMkg•分
Y. M. I 46.5 Y. M. I 57.9 
N. M. I 53.5 N. M. I 45.7 
U. K. I 44.2 U. K. I 54.0 
M. u. I 53.2 M. U. I 54.1 
K. R. I 47.4 K. R. I 57.8 
K. K. I 49.4 K. K. I 61.9 
A. T. I 43.2 A. T. I 67.9 
N. M. I 46.1 N. T. I 61.8 
T. M. I 40.7 T. M. I 54.1 
H. I. I 49.4 H. I. I 62.2 
F. N. I 44.9 F. N. I 58.2 
K. T. I 40.5 K. T. I 58.3 
H. H. I 47.4 H. H. I 46.7 
O. T. I 46. 1 o. T. I 51.2 
N. H. I 38.7 N. H. I 49.1 
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116 高 野 吉冗
Menstrual Function and VO 2 max. 
of Hand -ball College Athletes 
Aki ra Takano 
The BBT recodings for a year with 22 students belonging to hand -ball 
club of Tokyo Women's College of physical Education revealed that almost all 
of them had menstrual cycles with mono -phasic BBT patterns indicating 
anovulatory menses. In order to find out the functions of cardio-respiratory 
system, their maximal oxygen uptakes and 002 responses of the respiratory 
center were studied. The results showed that their V02 max/kg ranged 
bewteen 40 and 55 ml/min. and the sensitivity to CO2 (VI/PC02) showed 
a range bewteen 0. 98 and 2.45 1/min./mmHg. These facts may indicate 
that the trainings of the club have brought their physical fitness to an 
adequate level. However, to win at the competions further tranings will be 
required to all athletes. For those trainings a scientific means based on 
the physiological studies as above mentioned will be necessary. 
